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 総人口（1800 万人）の 7~10%、約 126 万人から 180 万人。 
 シリア北部のハサカ県、アレッポ県、イドリヴ県などに多く居住。 
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 CIA World Factbook. 





 KCD（Kongreya Civaka Demokratîk／Democratic Society Congress） 
民主社会会議（トルコ） 
 KCK（Koma Civaken Kurdistan／Kurdistan Communities Union） 
クルディスタン共同体同盟（トルコ） 
 KDP（Partiya Demokrat a Kurdistanê／Kurdistan Democratic Party） 
クルディスタン民主党（イラク） 
 KDPI（Hîzbî Dêmukratî Kurdistanî Êran／Kurdistan Democratic Party of Iran） 
イラン・クルディスタン民主党（イラン） 
 KNC（Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê／Kurdish National Council） 
クルド国民評議会（シリア） 
 KRG（Ḥukūmat ʾIqlīm Kurdistān／Kurdistan Regional Government） 
クルディスタン地域政府（イラク） 
 PKK（Partiye Karkeran Kürdistan／Kurdistan Worker’s Party） 
クルディスタン労働者党（トルコ） 
 PUK（Yekêtiy Niştîmaniy Kurdistan／Patriotic Union of Kurdistan） 
クルディスタン愛国者連合（イラク） 
 PYD（Partiya Yetkitiya Demokrat／Democratic Union Party） 
民主統一党（シリア） 
 SDF（Hêzên Sûriya Demokratîk／Syrian Democratic Forces） 
シリア民主軍（シリア） 
 TAK（Teyrêbazên Azadiya Kurdistan／Kurdistan Freedom Hawks） 
クルディスタン解放の鷹（トルコ） 
 YPG（Yekîneyên Parastina Gel／People's Protection Units） 
人民防衛隊（シリア） 
